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YOUR CLASS :
Home Class COMM8108 - Psychology of Communication
Psychology of Communication
This course is captured comprehensive understanding of psychological approaches to communication performing both basic
concept and applied areas of the psychology of communication. After learning this material, students should be able to understand,




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Describe basic understanding on psychology of communication.
LO2 Apply the logic of key concepts used in the scope of psychology of communication.
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1 2301886872 MONICA JAUWRY 13 3 13 0
2 2301895145 ATHARIQ GHAZY 13 3 13 1
3 2301905165 FELLITA SALSABILA OCTAVIA DARMAWAN 13 3 13 0
4 2301905392 NESHA DESTIANA 13 3 13 3
5 2301909863 RICHARD ANDREAS PANJAITAN 13 3 13 0
6 2301912246 FREDERICK LAMUEL MARTIN 13 3 13 3
7 2301913753 NATHANAEL ARIANTO 13 3 13 1
8 2301915512 HANA SALSABILAH SIREGAR 13 3 13 1
9 2301915733 DIVA RIZKA WIJAYA 13 3 13 3
10 2301920254 MOCH EVAN ANDRESWARA 13 3 13 0
11 2301924946 MUHAMMAD ZAHRON 13 3 13 0
12 2301925665 BELA SINTYA 13 3 13 0
13 2301926421
ANGBAWANGSA GABHARIANZA
PRAWIRAYUDHA 13 3 13 0
14 2301926623 FILIA AZARIA PUTRI 13 3 13 1
15 2301926705 RAIHAN ANWAR SURYA PRATAMA 13 3 13 0
16 2301931296 MUHAMAD DIMAS PANCA PUTRA 13 3 13 1
17 2301933036 NADIA AMARA CALISTA 13 3 13 1
18 2301933061 MUFTI MUHAMMAD BUDIMAN 13 3 13 0
19 2301933793 KEVIN ARDIAN MAULANA 13 3 13 0
20 2301934171 DHANY YANWAR ILHAM 13 3 13 0
21 2301936025 EVAN 13 3 13 0
22 2301938516 RADEN GLENN BUDHI SATRIO DJ 13 3 13 4
23 2301940615 PUTRI RISHANDA SALSABILA 13 3 13 1
24 2301940754 DWI BAGUS PRASETYO 13 3 13 0
25 2301942646 PATRICIA AURORA HAPSARI 13 3 11 0
26 2301943314 FARHAN MAULANA 13 3 13 1
27 2301943320 FANNY AGHNIA PUTRI 13 3 13 0
28 2301943592 JOSEPHINE NURMILA ANGGRAINI 13 3 13 0
29 2301943661 TUBAGUS REYHAN MUHAMMAD 13 3 12 1
30 2301945534 NAURA NUZULLA AULIA 13 3 13 3
31 2301946783 GILBERT WAHJUDHY 13 3 13 4
32 2301947142 FADHIL MUHAMMAD RIFQI 13 3 13 1
33 2301951202 ALMIRA DANELLA AZZAHRA 13 3 13 0
34 2301953145 LEON PHILO PERMANA 13 3 13 1
35 2301953504 DIVA BERLIAN MAAHIRAH 13 3 13 0
36 2301954186 RAMA MOZART 13 3 13 0
37 2301956260 RAIHAN PAHLEVI FAWWAZ 13 3 13 1
38 2301960365 MUHAMMAD REZA ATHALLAH WIDIANTO 13 3 13 0
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1 2301886872 MONICA JAUWRY 80 75 75 77 B
2 2301895145 ATHARIQ GHAZY 85 80 80 82 B+
3 2301905165 FELLITA SALSABILA OCTAVIA
DARMAWAN
75 66 65 70 B-
4 2301905392 NESHA DESTIANA 65 80 70 71 B-
5 2301909863 RICHARD ANDREAS PANJAITAN 79 79 80 80 B+
6 2301912246 FREDERICK LAMUEL MARTIN 80 77 80 80 B+
7 2301913753 NATHANAEL ARIANTO 65 80 85 76 B
8 2301915512 HANA SALSABILAH SIREGAR 55 70 75 66 C
9 2301915733 DIVA RIZKA WIJAYA 70 67 70 70 B-
10 2301920254 MOCH EVAN ANDRESWARA 55 80 65 66 C
11 2301924946 MUHAMMAD ZAHRON 60 74 60 65 C
12 2301925665 BELA SINTYA 77 65 65 70 B-
13 2301926421 ANGBAWANGSA GABHARIANZA
PRAWIRAYUDHA
75 70 80 75 B
14 2301926623 FILIA AZARIA PUTRI 75 75 90 80 B+
15 2301926705 RAIHAN ANWAR SURYA PRATAMA 87 90 70 83 B+
16 2301931296 MUHAMAD DIMAS PANCA PUTRA 50 70 65 61 D
17 2301933036 NADIA AMARA CALISTA 70 79 75 75 B
18 2301933061 MUFTI MUHAMMAD BUDIMAN 80 70 80 77 B
19 2301933793 KEVIN ARDIAN MAULANA 80 85 65 77 B
20 2301934171 DHANY YANWAR ILHAM 75 80 70 75 B
21 2301936025 EVAN 80 75 85 80 B+
22 2301938516 RADEN GLENN BUDHI SATRIO DJ 50 72 75 65 C
23 2301940615 PUTRI RISHANDA SALSABILA 68 70 70 70 B-
24 2301940754 DWI BAGUS PRASETYO 89 77 85 85 A-
25 2301942646 PATRICIA AURORA HAPSARI 90 90 90 90 A
26 2301943314 FARHAN MAULANA 80 82 60 75 B
27 2301943320 FANNY AGHNIA PUTRI 90 100 100 96 A
28 2301943592 JOSEPHINE NURMILA ANGGRAINI 90 85 95 90 A
29 2301943661 TUBAGUS REYHAN MUHAMMAD 60 67 50 60 D
30 2301945534 NAURA NUZULLA AULIA 60 64 70 65 C
31 2301946783 GILBERT WAHJUDHY 55 75 50 60 D
32 2301947142 FADHIL MUHAMMAD RIFQI 83 77 60 75 B
33 2301951202 ALMIRA DANELLA AZZAHRA 86 79 70 80 B+
34 2301953145 LEON PHILO PERMANA 90 76 85 85 A-
35 2301953504 DIVA BERLIAN MAAHIRAH 90 90 60 81 B+
36 2301954186 RAMA MOZART 77 70 75 75 B
37 2301956260 RAIHAN PAHLEVI FAWWAZ 72 69 50 65 C
38 2301960365
MUHAMMAD REZA ATHALLAH
WIDIANTO 65 65 65 65 C
Institution : BINUS University Academic Career : Undergraduate
Campus : Binus Kemanggisan Term : 2019, Even Semester
Course : COMM8108 - Psychology of Communication Class : LB52
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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